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La communauté de la mécanique des fluides tente de plus en plus de reconstruire
la dynamique des écoulements en couplant modèles et données. Les expérimenta-
teurs comme les numériciens proposent des solutions. Les principales propositions
et leurs évolutions seront présentées et discutées à la lumière de ce qui est pro-
posé dans les techniques d’assimilation de données. Le passage du 2D au 3D sera
analysé. Les familles de techniques de couplage (variationnells ou filtrage), les mod-
élisations physiques qui on été mise en œuvre et qui sont nécessaires à l’estimation
de l’état d’un écoulement turbulent à partir de mesures éparses ou denses seront
discutées. Des exemples de reconstructions d’écoulements seront utilisés pour il-
lustrer les différentes problématiques.
Figure 1: Principales contributions couplant modèles et données de 2004 à 2018.
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